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Köşe penceresi:
Bıçak ve Kitap
G eçen gece Cibaliden baş­layıp Yalovaya kadar u- 
zanan sahada zabıtacılar da 
bıçak aramış, ve, bazan bul­
muştur, bazan bulmamıştır.
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Bulmasa bile, cebinde bıçak 
bulunması ihtimali olan bir 
insan, cemiyet için bir ra­
hatsızlıktır. Aranılan bıçak 
si oldu. (De. sayfa 7. Sü. 4 te)
(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
bulunduğu takdirde de, kan­
lı olmasa bile, insan kanı için 
bir tehlikedir.
Bir de, cinayetlerin âletleri, 
bazan, cinayetlerin niyetleri 
ve tasavvurları gibi, o derece 
görünmiyecek yerlerde gizle­
niyorlar ki, bu silâhların var 
lıkları öldürme ve yaralama 
vakaları işlendiği zaman belli 
oluyor. Zaten bir cemiyetteki 
bütün suç sanıklarının koyun 
larını, koltuklarını bir düziye 
yoklamak da kolay değildir. 
Bunun en kestirme yolu, gizli 
bıçakları azaltmaktan ziyade, 
bunları taşımaktan utanan­
ları çoğaltmaktır.
Bu utanmanın da en tesir­
li çaresi kitaptır. Bir Batı fi­
kir adamı der ki, kesmek is­
temediğiniz kafaların içine 
kitap koyunuz. Bir vecize li- 
saniyle söylenilen bu cümleyi 
anlıyacağımız bir dile şöyle 
çevirebiliriz.: Kaatil olup da 
idama mahkûm edilmelerini 
istemediğiniz kimseleri, okur 
yazar bir hale koyunuz. Bu 
hakikatin bir başka vecizesi 
de şudur: Hapishaneleri azalt 
manın çaresi meketpleri ço­
ğaltmadır.
Fakat tüfek ve bıçak ko­
nusunda ufacık bir salâh da 
kaydedilmemiş değildir. Es­
kiden, bilhassa taşralarda, si­
lâh ve tüfek, saat ve kordon 
gibi, âdeta bir nevi süs ola­
rak alenen kullanılabilirdi. 
Hattâ, büyük hiciv şairi Eş­
ref, taşrada bir kazada Kay­
makamlık ederken belinde si­
lâhlık taşıyan bir adam için 
şu beyti fSfzmıştı:
Kim demiş belde silâhlık ke­
merin?
Âdeta tersine dönmüş seme­
rin!
Şimdi ölüm vasıtalarını, hiç 
olmazsa, gizli taşıyorlar. Aca- 
I ba korkuyorlar mı, yoksa u- j tanıyorlar mı? inşallah uta­
nıyorlar da ondan.
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